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ABSTRACT
ABSTRAK
	Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga bank konvensional, jumlah kantor, dan
ukuran bank secara bersama-sama terhadap deposito mudharabah pada Perbankan Syariah, kemudian menguji pengaruh tingkat
bagi hasil terhadap deposito mudharabah, pengaruh tingkat suku bunga terhadap deposito mudharabah, pengaruh jumlah kantor
terhadap deposito mudharabah dan pengaruh ukuran bank terhadap deposito mudharabah pada Perbankan Syariah.
	Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah BUS yang terdaftar di BI  selama tahu 2011 sampai dengan tahun 2014.
Kriteria populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah BUS yang terdaftar di BI dan menerbitkan laporan tahunan selama
tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Jumlah populasi pada tahun 2010 adalah 10, tahun 2012 berjumlah 11, tahun 2013
berjumlah 11, dan tahun 2014 berjumlah 11, dengan demikian jumlah observasi dalam penelitian ini selama 5 tahun adalah
sebanyak 54 observasi. Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.
	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, jumlah bank dan ukuran bank secara bersama-sama
berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah pada perbankan syariah. Kemudian hasil penelitian juga membuktikan bahwa
tingkat bagi hasil berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah pada perbankan syariah, tingkat suku bunga bank
konvensional tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah pada perbankan syariah, jumlah bank berpengaruh terhadap
jumlah deposito mudharabah pada perbankan syariah dan ukuran bank tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito mudharabah
pada perbankan syariah.
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